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Викладена гносеологічна система принципів моделюван-
ня інтерактивних технологій відображає цільову причинність, 
проективні процедури, механізми структурування та практич-
ного функціонування педагогічних систем в освітньо-виховному, 
фізкультурно-оздоровчому і духовно-культурологічному середовищі 
вищого навчального закладу.
Модель проективної розробки технологій структурувалася 
з урахуванням наявності відповідних матеріально-технічних і ка-
дрових можливостей, які повинні забезпечити її трансформацію в 
інноваційні педагогічні системи особистісно орієнтованого форму-
вання в студентів цінностей здоров’я та здорового способу життя.
Інноваційність запропонованої моделі визначається наявністю 
розробленої індивідуальної «Я»-концепції здоров’я студента; 
структурно-функціональними і змістовно-атрибутивними компо-
нентами культури здоров’я; структурою особистісно орієнтованого 
підходу до визначення її функціональних зв’язків; комплексом 
організаційно-педагогічних умов, що передбачають оптимальні 
чинники їх функціонування в аспекті гарантованого досягнення 
педагогічного результату формування цінностей здорового способу 
життя.
Висновки. Таким чином, розробка інноваційних проективних 
моделей структурування здоров’язбережувального освітнього се-
редовища вищого навчального закладу повинна здійснюватись на 
основі гносеологічного підходу, що дозволяє їх розглядати й науково 
обґрунтувати як описову ідеальну прогностичну модель з власною 
структурою і функціями.
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МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
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Харківська гуманітарно-педагогічна академія 
Постановка проблеми, аналіз публікацій. Пріори-
тетними завданнями державної політики України є постійне 
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підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації 
навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інновацій, 
інформаційних технологій, спрямованих на формування у молоді 
сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок 
самостійного наукового пізнання та самоосвіти і самореалізації 
особистості, зокрема у сфері фізичного виховання. Про це свідчать 
положення Закону України «Про освіту», «Національної доктрини 
розвитку освіти» та низки інших нормативних актів тощо.
Відповідно до вказаного вище, актуальною є проблема підготовки 
таких вчителів шкільної фізичної культури, які б були у змозі залуча-
ти дітей та молодь до активної фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
а також могли би створювати умови для широкої взаємодії учнів під 
час такої діяльності не тільки з педагогами, але і один з одним, тобто 
вчителів що вміли би використовувати інтерактивні методи навчання. 
Мета роботи — виявлення перспектив застосування інтер-
активних методів у процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної 
культури.
Результати дослідження та їх обговорення. Як засвідчують 
дані спеціальної науково-методичної літератури, методи навчання 
розподіляються на пасивні, активні та інтерактивні. Кожен з вказа-
них методів має свої переваги, проте найбільш сучаснішими метода-
ми навчання є інтерактивні методи.
Визначення інтерактивний — означає взаємодіяти, знаходитися 
в режимі бесіди, діалогу з ким-небудь. Отже інтерактивні методи 
орієнтовані на ширшу взаємодію не тільки педагога з аудиторією, але 
й на взаємодію у її усередині. 
Аналіз літератури показав, що цільовими орієнтаціями 
інтерактивних методів є: 
 • Активізація індивідуальних розумових процесів студентів; 
 • Збудження внутрішнього діалогу у студента;
 • Забезпечення розуміння інформації, що є предметом обміну. 
 • Індивідуалізація педагогічної взаємодії. 
 • Виведення студента на позицію суб’єкта навчання; 
 • Досягнення двостороннього зв’язку при обміні інформацією 
між студентами. 
У системі інтерактивного навчання основними завданнями пе-
дагога є спрямування і допомога у процесі обміну інформацією між 
студентами, а саме: 
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 — виявлення різноманіття точок зору; 
 — звернення до особистого досвіду студентів; 
 — підтримка активності студентів; 
 — з’єднання теорії і практики; 
 — взаємозбагачення досвіду студентів; 
 — полегшення сприйняття, засвоєння, взаєморозуміння студентів; 
 — заохочення творчості студентів. 
Зауважуємо, що не кожен інтерактивний може бути використа-
ний у практиці фізичного виховання. Однак деякі з них можливо 
з успіхом застосовувати на практиці. Так, творчі завдання, на дум-
ку В. Краєвського, О. Хуторського додають сутності навчанню, мо-
тивують  студентів до находження свого власного «правильного» 
рішення, заснованого на своєму особистому досвіді та досвіді свого 
колеги, друга. Крім того, вони сприяють створенню фундаменту для 
співпраці, співнавчання, спілкування всіх учасників освітнього про-
цесу, включаючи педагога. 
Робота в малих групах  сприяє можливість брати участь в роботі, 
практикувати навики співпраці, міжособистісного спілкування 
(зокрема, уміння активно слухати, виробляти загальну думку, 
вирішувати виникаючі розбіжності). Ці навички є немаловажли-
вими при груповій роботі методичних об’єднань вчителів фізичної 
культури, суддівських колегій тощо.
Метод  мозкового штурму  — оперативний метод рішення про-
блеми на основі стимулювання творчої активності, при якому учас-
никам обговорення пропонують висловлювати можливо більшу 
кількість варіантів рішення, зокрема нереальних. Потім із загального 
числа висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, які можуть бути 
використані на практиці. Описаний метод може бути застосований 
при вивченні різноманітних проблемних ситуацій з якими стикають-
ся вчителі фізичної культури у своїй повсякденній практиці.
Диспути дозволяють активізувати проблемне навчання (сту-
денти не просто пасивно одержують знання, але «здобувають» їх, 
вирішуючи пізнавальні задачі), а також формуються специфічні 
уміння і навики: уміння формулювати думки, аргументувати їх 
(прийоми доказової полеміки), навики критичного мислення). Гра 
«Акваріум» дозволяє студентам «проживати» ситуацію (наприклад 
«відкритий урок фізичної культури у школі», а іншим аналізувати 
ситуацію із сторони і «співпереживати» її.
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Висновки. Аналіз літератури показав, що для реалізації завдань, 
поставлених державою перед системою вищої освіти щодо професійної 
підготовки, зокрема вчителів фізичної культури, а саме формування у 
молоді творчості, сучасного світогляду, самоосвіти і самореалізації 
особистості тощо, необхідно застосовувати у навчальному процесі 
інтерактивні методи навчання разом з традиційними методами (па-
сивними, активними). Організаційні та педагогічні умови викори-
стання інтерактивних методів навчання у процесі фахової підготовки 
майбутніх вчителів фізичної культури, а також їх застосування у 
процесі професійної діяльності, потребують додаткового вивчення.
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Актуальность проблемы и темы исследования. В по-
следние годы в нашей стране наблюдается рост преступности. Все 
чаще правонарушители оказывают активное сопротивление работ-
никам милиции, в связи с этим увеличивается число работникам 
МВД, погибших при выполнении служебно-боевых задач. Анализ 
результатов оперативно-служебной деятельности и чрезвычайных 
происшествий, связанных с гибелью и ранениями сотрудников, сви-
детельствует о том, что профессионально-прикладная физическая 
подготовленность личного состава органов внутренних дел не от-
вечает предъявляемым требованиям. Многие работники милиции 
не готовы к эффективному применению физической силы в целях 
пресечения противоправных действий, неумело действуют в экс-
тремальных ситуациях, оказываются неспособными противостоять 
преступникам и уступают им в единоборствах. Это нерешительно-
